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บทนาํ 
ครูช่างอุตสาหกรรม ถือเป็นบุคคลสาํคัญในการ
ผลิตช่างฝีมือทีÉ มีทักษะออกไปทาํงานหาเลีÊ ยงชีพและพัฒนา
สังคม แต่อย่างไรกต็ามการทีÉ จะเป็นครูช่างอุตสาหกรรมทีÉ ดี
นัÊน ครูช่างก็นับได้ว่าเป็นครูประเภทหนึÉ ง ทีÉ ต้องเป็นทัÊง
นักปราชญ์ และผู้ทรงศีล เพราะสงัคมได้ยกย่องให้ครเูป็น 
ปูชนียบุคคล เป็นผู้ประเสริฐและประสาทความรู้ 
สร้างความเป็นคนและอบรมสัÉงสอนเดก็ให้เป็นเดก็ทีÉ ดีของ
สงัคม ความจาํเป็นทีÉ จะต้องให้ครูเป็นทัÊงนักปราชญ์ และผู้
ทรงศีลดังกล่าวแล้วชีÊ ให้เหน็ว่า ความเป็นนักปราชญ์ของครู
นัÊน ครูจะต้องมีความดีและถ่ายทอดดี สอนให้เดก็ได้รับ
ความรู้และสนุกมีชีวิตชีวา ส่วนความเป็นผู้ทรงศีลของครู ใน
ฐานะทีÉ ครูเป็นแม่แบบของชาติหรือเป็นต้นแบบในพฤติกรรม
ทัÊงปวง จะช่วยให้ครูเป็นคนดี วางตัวดี เป็นทีÉ เคารพและเป็น
ทีÉ น่าเชืÉ อฟังของลูกศิษย์ จึงกล่าวได้ว่า ครูต้องมีคุณธรรม 
หรือคุณธรรมสําหรับครูเป็นสิÉ งจําเป็นสําหรับครูอย่างยิÉ ง 
ถึงแม้ว่าครูจาํเป็นต้องมีคุณธรรม แต่คุณธรรมอย่างเดียวไม่
เพียงพอครูต้องเป็นนักปรัชญาด้วย การเป็นนักปราชญ์ของ
ครูจะช่วยให้ครูมีความรู้ รอบ และรอบรู้ มีทัศนะกว้างไกล
และลึก มองเหน็ชีวิตของตนเองทัÊงในปัจจุบันและอนาคต
อย่างทะลุปุโปร่ง และช่วงมองอนาคตของเดก็ให้ทะลุปุโปร่ง
ด้วย เพืÉ อจะได้ประคับประคองสนับสนุน และส่งเสริมให้เดก็
เจริญก้าวหน้าอย่างเตม็ทีÉ  
 
คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมายของคุณธรรม 
คําว่า “คุณธรรม” มีการให้ความหมายไว้หลาย
ทศันะ เช่น  
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ทศินา  แขมมณี  ( 2546  : 4 ) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจ
ของมนุษย์ทีÉ เป็นไปในทางทีÉ ถูกต้อง ดีงาม ซึÉ งเป็นภาวะ
นามธรรมอยู่ในจิตใจ  
 ลิขิต  ธรีเวคิน ( 2548 ) ได้กล่าวไว้ว่า  คุณธรรม 
คือ จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล ศาสนาและอุดมการณ ์ 
เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วย  ปัจเจก
บุคคลต้องมีวิญญาณ สังคมต้องมีจิตวิญญาณ คุณธรรมของ
ปัจ เจกบุคคลอ ยู่ทีÉ ก ารก ล่อมเกลา เรี ยนรู้ โดยพ่อแ ม่  
สถาบนัการศกึษา  ศาสนา  พรรคการเมอืงและองค์กรของรัฐ 
ประจง  ประสาฉํÉา  (2541)  กล่าวว่า  คุณธรรม  
หมายถึง  ความดีงามทีÉ มีอยู่ในตัวบุคคล  คุณธรรม  เป็นสิÉ ง
ได้มาจากการศึกษาและอบรมจิตใจเป็นเวลานานและจะต้อง
มีการประพฤติปฏิบัติ เฉพาะสิงทีÉ ดีงามติดต่อกันมาจน
กลายเป็นความเคยชิน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2525) ได้
ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า  “คุณธรรม”  คือ คุณงาม
ความดี 
จากคาํจาํกัดความดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้
ดังนีÊ   คุณธรรม  คือ  สภาพความรู้สึกนึกคิดในทางทีÉ ดีงาม  
เชืÉ อในความบริสุทธิÍ ยุติธรรม  มีความจริงใจ  เมตตา  กรุณา  
ปรารถนาดีต่อผู้อืÉ น  มีความสุภาพอ่อนโยน  เป็นทีÉ สบายใจ
ต่อผู้ทีÉ ได้มาคบหาสมาคม 
ความหมายของจริยธรรม 
คําว่า “จริยธรรม” ซึÉ งจากการศึกษาความหมาย
จากทศินา  แขมมณี (2546)  ขัตติยา  กรรณสตูร (2547) 
Piaget (1960) Kohlbery (1976) และ Brown (1968) 
สรุปได้ว่า “จริยธรรม”  หมายถึง การแสดงออกทางการ
ประพฤติปฏิบัติหรือพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะทีÉ ดีงาม  
ถูกต้อง  เหมาะสม โดยสอดคล้องกบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐาน
ของการประพฤติปฏิบัติในทางสงัคมซึÉ งบุคคลใช้ในการแยก
กระทาํทีÉ ถูกต้องออกจากการกระทาํทีÉ ผดิ 
พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
(2525: 214) ให้ความหมาย จริยธรรมว่า ธรรมทีÉ เป็นข้อ
ปฏบิติั ศลีธรรม กฎศลีธรรม 
พุทธทาสภิกขุ  (2530)  กล่าวว่า  จริยธรรม  
หมายถงึ  ตัวข้อกฎทีÉ ต้องปฏบิัติ โดยมีหลักของสมัมาทฐิิเป็น
ตัวนาํ 
ปราชญา   กล้าผจัญ  (2540)  ได้อธิบายว่า  
จริยธรรม  เป็นคาํทีÉ มาจาก  จริย + ธรรม แปลว่า  ธรรม  คือ 
จริยะ  หรือหลักแห่งจริยะ หรือจะกล่าวว่าเป็นหลักยึดหรือคาน
คํÊาจุนการประพฤติธรรมกไ็ด้ จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา  
นัÊนคือ  มรรค  หรือ   มัชฌิมาปฏิทา  นัÉนเอง  ดังนัÊน  จึง
แปลรวมคํา ว่า  จริยธรรม   ได้ ว่าหมายถึง   หลักความ
ประพฤติ  หลักการดาํเนินชีวิต ให้เป็นไปด้วยความดีงาม 
เพียเจท ์ (Piaget, 1960)  ได้ให้ความเหน็ไว้ว่า  
จริยธรรมเป็นลักษณะประสบการณ์ของมนุษย์และหน้าทีÉ
เกีÉ ยวกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือเกีÉ ยวกับการ
จัดเตรียมทางสังคมในเรืÉ องความสนใจและอนามัยส่วน
บุคคล  ทีÉ มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของการกระทาํและ
สทิธ ิ
โคลเบอร์ก  (Kohlberg 1976) กล่าวถึงจริยธรรม
ว่า  จริยธรรมมีพืÊ นฐานมาจากความยุติธรรมซึÉ งถือเอาการ
กระจายส ิทธ ิและหน้าทีÉ อย่า ง เท ่า เท ียมก ัน  โดยม ิไ ด้
หมายถึงเกณฑ์ทีÉ บังคับทัÉวไป  แต่เป็นกฎเกณฑ์ทีÉ มีความ
เป็นสากลซึÉ งคนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการ
ขัดแย้ง  เป็นอุดมคติดังนัÊน   พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการ
เคารพต่อสทิธข้ิอเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาค 
สาโรช บัวศรี (กรมวิชาการ 2523: 8) ให้
ความหมายของจริยธรรม ว่า ศีลธรรมและคุณธรรม ความดี
ในระดับต่างๆ ทีÉ เป็นแนวทางในการประพฤติตนเพืÉ ออยู่กัน
ได้ในสงัคมอย่างร่มเยน็ 
พนัส หันนาคินทร์ (กรมวิชาการ 2520:122) ให้
ความหมายจริยธรรม ว่า คุณสมบัติทางความประพฤติ 
(Conduct) ทีÉ สังคมมุ่งหวังให้สมาชิกของสงัคมนัÊนประพฤติ
ตามจริยธรรมทีÉ เกีÉ ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความ
ประพฤติ อันความหมายของการกระทาํอย่างเสรีภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม อันได้แก่ ความสาํนึกในความบังควร
ทีÉ จะกระทาํหรือเป็นหน้าทีÉ ทีÉ จะต้องกระทาํของสมาชิกแต่ละ
คนในสังคมนัÊนๆ ความเปลีÉ ยนแปลงของจริยธรรมย่อม
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เกิดขึÊ นได้อยู่เสมอในเมืÉ อสภาวการณ์ของการดําเนินชีวิต
เปลีÉ ยนแปลงไป การเปลีÉ ยนแปลงในสภาวการณ์ของชีวิตย่อม
ทาํให้ทศันะทีÉ คนมีต่อจริยธรรมเดิมได้รับการพิจารณาใหม่ทาํ
ให้เกดิแง่คิดใหม่ขึÊน จริยธรรมเดิมอาจจะเปลีÉ ยนแนวทาง หรื
ได้รับการเพิÉ มเติมขยายความให้กว้างขวางพอเพียงให้
สอดคล้องกบัสภาวการณอ์นัเปลีÉ ยนไปแล้วนัÊน 
โกวิท ประวาลพฤกษ์ และภณิดา คูสกุล (2535: 
6) ให้แนวคิดเกีÉ ยวกับจริยธรรม ว่าจริยธรรมมีความหมาย
เป็น 2 นัยคือ การประพฤติปฏิบัติ ภายในกรอบของ
กฎเกณฑ์ทีÉ สังคมยอมรับและหลักเกณฑ์ทีÉ ใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม การทีÉ บุคคลแต่ละคนใน
สังคมมีจริยธรรมจะเป็นปัจจัยทีÉ สาํคัญประการหนึÉ งในการ
สร้างสันติและความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมโดยส่วนรวม ซึÉ ง
กาํหนดความหมายของจริยธรรมได้ เป็น 2 นัย คือ 
1. จริยธรรมเป็นหลักการและเหตุผลทีÉ
พิจารณาเกีÉ ยวกับการกระทํา การพิจารณาตัดสินลการ
ตัดสนิใจ ซึÉ งเป็นความหมายทีÉ คนไทยเข้าใจกนัมาตัÊงแต่เดิม 
2. จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระทาํ เป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรม
ทางจริยธรรมทีÉ มีพืÊ นฐานอยู่บนการกระทําเละเจตคติทีÉ
สามารถสังเกตเห็นได้ซึÉ งความหมายนัÊนเป็นความหมายใน
แนวคิดแบบใหม่ 
จากความหมายข้าง ต้นสรุปได้ ว่ า  จริยธรรม 
หมายถึง แนวทางหรือข้อปฏิบัติ ของบุคคลทีÉ ถือว่าถูกต้อง
และดีงาม เป็นลักษณะทีÉ ทีÉ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อืÉ นในสังคม ใช้หลักพิจารณาตัดสินใจด้วยความคิดและ
สติปัญญา ค่านิยมทีÉ พึงประสงค์ของสงัคมนัÊนๆ 
ดังนัÊนเมืÉ อนาํคาํว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”  
มาเชืÉ อมโยงเข้าด้วยกันเป็นคาํว่า “คุณธรรมจริยธรรม”  จึง
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะ สภาวะ 
ปัญญา  เหตุผล  หรือสภาพของคุณงามความดีทีÉ บุคคลมีอยู่
ทัÊงภายใน ภายนอก โดยแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ
ในลักษณะทีÉ ดีงาม  ถูกต้อง เหมาะสม  โดยสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติดาํเนินชีวิต
ไปในทางทีÉ ดีงาม ตามกรอบของสงัคม    
องคป์ระกอบของคณุธรรมและจริยธรรม 
ดวงเดือน   พันธุมนาวิน  และ  เพ็ญแข   ประ
จนปัจจนึก  (2520)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทีÉ สาํคัญของ
คุณธรรมและจริยธรรมว่าครอบคลุม  4  ส่วน  ต่อไปนีÊ  
1. ความรู้ เชิงคุณธรรมและจริยธรรม  
หมายถึง  การมีความรู้ สึกนึกคิดและการมีความรู้ เกีÉ ยวกับ 
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ในสงัคมว่า  สิÉ งใดควรกระทาํ
และสิÉ งใดไม่ควรกระทาํ  ซึÉ งสมาชิกในสังคมต้องรับรู้ และ
เรียนรู้ 
2.  พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรม  
หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมทีÉ สังคมให้การยอมรับและ
ต้องการ เช่น  ความซืÉ อสตัย์  การไม่เอาเปรียบผู้อืÉ น เป็นต้น 
3. ทัศนคติเชิงคุณธรรมและจริยธรรม  
หมายถึง  ความรู้ สึกของบุคคลว่าชอบหรือไม่ชอบลักษณะ
หรือพฤติกรรมนัÊน 
4. เหตุผลเชิงคุณธรรมและจริยธรรม  
หมายถึง  การทีÉ บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกทีÉ จะกระทาํหรือ
เลือกทีÉ จะไม่กระทาํพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึÉ ง  ซึÉ งเหตุผล
เชิงคุณธรรมและจริยธรรมนีÊ   จะทาํให้ทราบถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจทีÉ อยู่เบืÊองหลังการกระทาํต่างๆ 
เมืÉ อบุคคลได้รับการปลูกฝงัคุณธรรมและจริยธรรม
ในจิตใจแล้ว  ย่อมเกิดความขัดแย้งในใจเมืÉ อความอยาก  
ความต้องการ  ส่วนตนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  และ
บรรทัดฐานของสังคมอีกทัÊงถ้าบุคคลกระทาํชัÉวทัÊงๆ ทีÉ คน
อืÉ นๆ ไม่รู้ไม่เหน็  บุคคลนัÊนจะเกิดความละอายใจตัวเอง  มี
ความไม่สบายใจซึÉ งเป็นลักษณะของการลงโทษตัวเองและใน
โอกาสต่อไปบุคคลนัÊนย่อมจะละเว้นไม่กระทําชัÉวโดยไม่
จาํเป็นต้องมกีารควบคุมจากบุคคลอืÉ นภายนอก 
 
การพฒันาคุณธรรม 
วัตคิน  (Watkin, J. 1976) ระบุว่ามีการพัฒนา
คุณธรรม  โดยสรุปแล้วม ี 4  ทางเลือก ได้แก่ 
1.  ปล่อยให้เรียนรู้ เองตามธรรมชาติ 
2.  จัดโอกาสให้ค้นหาตนเองโดยอาศัย
หลักการทาํค่านิยมให้กระจ่าง  
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3.  สอนให้รู้ จักใช้กระบวนการตัดสินใจ
อย่างมเีหตุผลและมีคุณธรรม  
4.  สอนชุดของค่านิยมและให้การปฏบิัติ
ควบคู่ไปกบัสิÉ งทีÉ สอน  
ซึÉ งวิธีแรก ไม่เป็นทีÉ ยอมรับขององค์กรวิชาชีพและ
คนทัÉวไป วิธทีีÉ สองใช้ได้กบัค่านิยมบาง 
ปร ะ ก า ร เ ท่ า นัÊ น  วิ ธี ทีÉ ส า ม ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลีÉ ยนแปลงทางความคิดได้จริง แต่ไม่แน่ว่าจะนาํไปสู่การ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมได้ด้วยหรือไม่ ส่วนวิธีทีÉ สีÉ เหมาะสม
กับการพัฒนาคุณธรรมหรือค่านิยมทีÉ ไม่เปลีÉ ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย แต่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาค่านิยมบางประการทีÉ
จําเป็นสําหรับสังคมยุคโลกาภิ วัฒน์ ดังนัÊ น การพัฒนา
คุณธรรมและลักษณะนิสัย จะต้องผสมผสานกันหลายวิธ ี
และต้องขึÊนอยู่กบัพืÊนฐานทางปรัชญาของแต่ละสงัคมด้วย 
วัตสนั (Watson, M. 1989)  ซึÉ งมีประสบการณ์ใน
การวิจัยและพัฒนาเยาวชนโดยเน้น 3 ระบบทีÉ สัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ระบบจิตใจ ระบบการรับรู้  และระบบความประพฤติ 
ได้พบว่ามีประสบการณ์ทีÉ สาํคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว 5 
ประเภท ได้แก่  
1.  ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์เชิง
สนับสนุนระหว่างผู้ใหญ่กบัเดก็ 
2.  ประสบการณ์ในการได้สัมผัสกับ
ค่านิยมทีÉ พึงประสงค์ของสงัคม  
3.  ประสบการณ์ในการได้มีสมัพันธภาพ
ทีÉ ดีกบัเพืÉ อนฝงู  
4. ประสบการณ์ในการได้คิดวิเคราะห์
และอภิปรายซักถามประเดน็ทีÉ เกีÉ ยวกบัคุณธรรม  
5.  ประสบการณ์ซึÉ งส่งเสริมให้เข้าใจ
บุคคลอืÉ น  
เพียเจท์ (Piaget, 1960)  เป็นผู้ ริ เริÉ ม
แนวความคิดทีÉ ว่า  พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ขึÊ นอยู่
กับความสามารถทางสติปัญญาในการท่าจะรู้กฎเกณฑ์และ
ลักษณะต่างๆ ทางสังคม โดยพัฒนาการทางด้านจริยธรรม
ของบุคคลขึÊ นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนัÊน
ด้วย  โดยแบ่งชัÊนของการพัฒนาทางด้านสติปัญญาออกเป็น  
4  ขัÊน  คือ 
1. ขัÊนรับรู้ จากประสาทสัมผัสและการ
เคลืÉ อนไว  (Sensorimotior  Operation) 
2. ขัÊ น เ ริÉ ม คิ ด ด้ ว ย ญ า ณ   ( Pre-
Operational Thinking) 
3. ขัÊ น คิ ด ด้ ว ย รู ป ธ ร รม   ( Concrete  
Operational  Thinking) 
4. ขัÊนคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา  
(Formal  Prepositional  Thinking) 
พัฒนาการทางสติปัญญาทัÊง  4  ขัÊนนีÊ  เพียเจท ์ ได้
นาํมาเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งขัÊนของการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษย์เป็น  3  ขัÊน  คือ 
 ขัÊนทีÉ   1  ขัÊนก่อนจริยธรรม พัฒนาการ
ขัÊนนีÊ ริเริÉ มตัÊงแต่แรกเกิดจนกระทัÉงถึง  2  ขวบ  เดก็ในวัยนีÊ
ยังไม่มีความสามารถในการรับรู้ สิÉ งแวดล้อมอย่างละเอียด  
แต่มีความต้องการทางกายซึÉ ง ต้องการทีÉ จะได้ รับการ
ตอบสนองโดยไม่คํานึงถึงกาลเทศะใดๆ  ทัÊงนัÊน  เป็นการ
สนองต่อกฎเกณฑต์ามวัฒนธรรม  มีการตัดสนิใจเพืÉ อกระทาํ
ในสิÉ งทีÉ เป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยไม่คาํนึงถึงผู้อืÉ น 
 ขัÊนทีÉ  2  ขัÊนยึดคาํสัÉง  พัฒนาการขัÊนนีÊ อยู่
ในช่วงอายุ  2 – 8  ปี  เดก็จะมคีวามเกรงกลัวต่อผู้ใหญ่และ
เห็นว่าคําสัÉงของผู้ใหญ่คือประกาศิตทีÉ ตนต้องกระทาํตาม  
โดยถือว่าเป็นการทาํตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มโดยไม่คํานึงถึง
ผลทีÉ ผ่านมา 
 ขัÊ นทีÉ   3   ขัÊ น ยึดห ลักแ ห่งตน   โดย
พัฒนาการขัÊนนีÊ มีอยู่ในช่วงอายุ  8 – 10  ปี  เพียเจท ์ เชืÉ อ
ว่ า เ กิ ด ขึÊ น จ าก พัฒนาก า รท า งสติ ปัญญา   และจ าก
ประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพืÉ อนด้วยกัน  ความ
เกรงกลัวอาํนาจภายนอกจะเป็นหลักเกณฑ์ภายในจิตใจของ
เดก็เกีÉ ยวกับความยุติธรรม  ซึÉ งหมายถึงการเปลีÉ ยนแปลงกัน
และความเทยีมกนัของบุคคลในช่วงอายุ  8 – 10  ปี  เดก็ทีÉ
อยู่ในสังคมปกติจะบรรลุถึงขัÊนทีÉ สาม  แต่กอ็าจมีเดก็บางคน
มีพัฒนาการอาจหยุดชะงักในขัÊนทีÉ สอง  เนืÉ องจากการบีบ
บงัคับอย่างผดิปกติของผู้เลีÊ ยงดูหรือสงัคม  หรืออาจเกิดจาก
การขาดประสบการณ์ในกลุ่มเพืÉ อนกไ็ด้   
โคลเบอร์ก  (Kohlberg, 1976)  นักจิตวิทยาขาว
อเมริกันได้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม  ตามแนวคิดของเพียเจท์  (Piaget)  
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พบว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมต่าง  นัÊ น  มีขัÊ นตอนของ
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือเจตนาก่อนกระทาํจากขัÊน
ตํÉาสดุเมืÉ อเป็นเดก็เลก็ ไปจนถงึขัÊนสงูสดุคือ  ขัÊน  6  เมืÉ อเป็น
ผู้ใหญ่ตอนกลาง   ในกรณีทีÉ ความเจริญทางจิตนีÊ มิ ไ ด้
หยุดชะงักในขัÊนตํÉาๆ เสยีก่อน  และขัÊนทัÊง  6  ทีÉ ควรเกดิตาม
อา ยุทีÉ เ พิÉ มขึÊ นของบุคคลนีÊ   แบ่งออกเ ป็น  3   ระดับ  
ดังต่อไปนีÊ   (ดวงเดือน   พันธุมนาวิน, 2540) 
- ขัÊนทีÉ   1  อายุ  0 -7  ปี  เจตนาทีÉ จะ
หลีกเลีÉ ยงการโดนลงโทษทางกาย  เช่น กลัวโดนตี เป็นต้น 
- ขัÊ นทีÉ   2  อายุ  10  ปี  เจตนาทีÉ จะ
แสวงหารางวัลทีÉ เป็นวัตถุสิÉ งของ เช่น ปัจจัยสีÉ   และเงิน 
- ขัÊนทีÉ   3  อายุ 13 ปี  เจตนาทีÉ จะทํา
ตามทีÉ ผู้อืÉ นเหน็ชอบ (อบัอายผู้อืÉ นทีÉ จะเหน็ความชัÉวของตนเอง) 
- ขัÊนทีÉ   4  อายุ  16  ปี เจตนาทีÉ จะทาํ
ตามกฎ  ระเบียบ กฎหมาย และหลักศาสนา เพราะเห็น
ความสาํคัญ และประโยชน์ของสิÉ งเหล่านีÊ เพืÉ อส่วนรวม 
- ขัÊนทีÉ   5  ผู้ใหญ่ตอนต้นเจตนาทีÉ จะทาํ
ในสิÉ งทีÉ เห็นว่าถูกกว่าควรเพืÉ อส่วนรวม  เป็นตัวของตัวเอง
ละอายในตัวเองเมืÉ อทาํชัÉว  ภูมิใจในตัวเองเมืÉ อทาํดี เช่น  มี
หิริ 
- ขัÊนทีÉ   6  ผู้ใหญ่ตอนกลาง  เจตนาทีÉ
จะยึดหลักอุดมคติสากลเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น  โอตัปปะ  
มนุษยธรรมและความเสมอภาค 
ระดับก่อนเกณฑ์  ได้แก่  ขัÊน  1  และขัÊน  2  เป็น
ลักษณะทางจิตใจทีÉ มีทัÊงในสัตว์และในมนุษย์โดยไม่จาํเป็น
จะต้องพัฒนากจ็ะเกดิขึÊนเองตามธรรมชาติ 
ระดับตามเกณฑ์  ได้แก่  ขัÊน  1  และ  ขัÊน  2  เป็น
ลักษณะทางจิตใจทีÉ จะต้องพัฒนาหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมทีÉ
เหมาะสมทางจิตใจทีÉ เหมาะสมจึงจะเกิดเป็นลักษณะของ
มนุษย์ทีÉ มจีิตใจเป็นมนุษย์ 
ระดับเหนือกฎเกณฑ์  ได้แก่  ขัÊน 5  และ  ขัÊน  6 
เป็นลักษณะทางจิตใจทีÉ ต้องขึÊ นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
ลักษณะทางจิตทีÉ เป็นพืÊนฐาน  3  ประการ  คือ  สติ  ปัญญา  
ความฉลาด  สขุภาพจิต และประสบการณ์ทางสงัคมและต้อง
อยู่ในสภาพแวดล้อมทีÉ เป็นประชาธิปไตยด้วย  ลักษณะของ
มนุษย์ทีÉ มจีิตใจเหนือมนุษย์หรือมนุษย์ทมีจิีตใจเป็นเทวดา 
ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรม  6   ขัÊนนีÊ   นักพัฒนา
จริยธรรมสามารถนํามาใช้กําหนดทิศทางและขัÊนตอนการ
พัฒนาจริยธรรมได้เป็นอย่างดี  โดยมีประโยชน์  5  ประการ
คือ  ประการแรกจะทาํให้นักพัฒนาไม่พัฒนาแบบถอยหลัง
เข้าคลอง เช่น  พัฒนาคนทีÉ อยู่ในขัÊน  3  ให้ลงไปขัÊน 1  อีก  
เพืÉ อให้เกรงกลัวการลงโทษทางกาย  ประการทีÉ สอง  จะทาํให้
นักพัฒนาไม่พัฒนาแบบข้ามขัÊน  เช่น  ต้องการพัฒนาเดก็
อายุ  8 – 10  ปี  ซึÉ งอยู่ในขัÊนแสวงหารางวัลทีÉ เป็นวัตถุ
สิÉ งของ  ให้ข้ามไปเป็นผู้ใหญ่ทีÉ มีความเป็นตัวของตัวเอง คือ  
ขัÊน  5  โดยทีÉ ทฤษฎีของโคลเบอร์ก  จะบอกว่าการพัฒนา
เดก็อายุ  8-10  ปี  ให้มคีวามเป็นตัวของตัวเองนีÊจะเป็นการ
พัฒนาข้ามขัÊนถึง 2 ขัÊน ด้วยกันคือ  ขัÊน 3  และขัÊน 4  ซึÉ ง
จะต้องมีก่อนขัÊน 5  โดยทีÉ เป้าเหมายของการพัฒนาการแบบ
ข้ามขัÊนนีÊ ย่อมจะบรรลุผลได้ยาก  ฉะนัÊน ทฤษฎีพัฒนาการ
ของความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมทีÉ กล่าวนีÊ   จึง
มีประโยชน์ประการทีÉ สามคือ  การบังคับให้นักพัฒนา
จริยธรรมต้องทราบก่อนการพัฒนาว่า  ผู้ทีÉ จะรับการพัฒนา
นัÊนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมปัจจุบันอยู่ในขัÊนใด  ถ้าเป็นขัÊนทีÉ ตํÉา
กว่าทีÉ เหมาะสมกบัอายุของเขา  กส็มควรจัดการฝึกอบรมเพืÉ อ
พัฒนาให้สูงขัÊ นไปขัÊ นต่อไปทีละขัÊ นและทฤษฎีนีÊ จะให้
ประโยชน์ประการทีÉ สีÉ คือ  กาํหนดว่าขัÊนต่อไปทีÉ ควรพัฒนาแก่
ผู้รับนัÊนคือข้อใดประโยชน์ประการทีÉ ห้าของทฤษฎีนีÊ   คือ  
กาํหนดเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาว่าเมือพัฒนาจบสิÊน
ลงจะวัดผลออกมาเช่นไร  จึงจะเรียกว่าการพัฒนานัÊนประสบ
ความสําเร็จ โคลเบอร์ก  (Kohlberg)  เชืÉ อว่า  พัฒนาการ
ทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนัÊน  จะเป็นไปตามขัÊนจาก  ขัÊนทีÉ  
1  ผ่านแต่ละขัÊนไปจนถึงขัÊนทีÉ  6  บุคคลจะพัฒนาข้ามขัÊน
ไม่ได้เพราะ  การใช้เหตุผลในขัÊนสงูขึÊนไปจะเกดิขึÊนด้วยการมี
ความสามารถในการใช้เหตุผลในขัÊนทีÉ ตํÉากว่าอยู่ก่อนแล้วและ
ต่อมาบุคคลได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ  หรือสามารถ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าๆ ได้ดีขึÊนตามลาํดับ 
ซิ ก มั นด์   ฟรอย ด์   ( Freud,  19 49 )   เ ป็ น
นักจิตวิทยาตะวันตกกลุ่มแรกทีÉ มีชืÉ อเสียงในการนําเสนอ
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ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจริยธรรม โดยได้อธิบายการเกิด
พฤติกรรมต่างๆ ว่าเนืÉ องมาจากปัจจัยผลักดันจากจิตใต้
สาํนึก  ซึÉ งประกอบด้วยส่วนสาํคัญ  3  ส่วนคือ 
- อิด  (Id)   เป็นแรงขับภายในซึÉ งเป็น
ตัวกระตุ้นทีÉ ให้มีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามต้องการโดย
ไม่คาํนึงถงึความถูกต้อง ควรหรือไม่ควรแต่อย่างใด 
- อีโก้  (Ego)   เป็นส่วนหนึÉ งของจิตทีÉ
คอยยับยัÊงการแสดงพฤติกรรมตามความต้องการของ อิด  
โดยทาํการควบคุมจิตมิให้แสดงพฤติกรรมทีÉ ไม่สอดคล้องกับ
กฎเกณฑข์องสงัคม 
-  ซุปเปอร์อีโก้  (Super Ego)  เป็น
ส่วนหนึÉ งของจิตทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการรับรู้ทางด้านคุณธรรมและ
คอยกระตุ้ นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของ
สงัคม  โดย  ซุปเปอร์อีโก้  กระตุ้นให้  ลด ละทิÊงความไม่ถูก
ไม่ควรและสนับสนุน  อีโก้  ให้เปลีÉ ยนทิศทางพฤติกรรมไป
ในทางทีÉ ถูกทีÉ ควร 
จากแนวความคิดของนักจิตวิทยาทัÊงหลายสรุปได
ว่าจริยธรรมของเดก็จะได้รับการปลูกฝังจากพ่อ แม่ และผู้
ใกล้ชิดเป็นสําคัญ  โดยอาศัยเครืÉ องมือในการอบรมเชิง
จริยธรรมได้แก่  กระบวนการให้รางวัลและการลงโทษ การ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมเป็นการสร้างและพัฒนาขึÊ นไป  สู่
ระบบซุปเปอร์อีโก้  โดยเด็กจะเกิดการทําตนตามอย่าง
กระบวนการถอดแบบ  (Identification)  จากการอบรมเลีÊยง
ดูมาแต่วัยเยาว์ทาํให้เดก็ถอดแบบบุคลิกภาพ  ค่านิยมและ
มาตรฐานจริยธรรมในสังคม  จนในทีÉ สุดเด็กจะยอมรับ
กฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมมาเป็นหลักปฏิบัติของตนเอง และ
เด็กยังยอมรับต่อการให้รางวัลและการลงโทษตัวเองด้วย  
กล่าวคือ  เมืÉ อจริยธรรมได้รับการปลูกฝังในจิตใต้สํานึก
ซุปเปอร์อีโก้แล้ว  เมืÉ อเดก็กระทาํผิดกจ็ะลงโทษตัวเองโดย
แสดงความรู้ สึกผิดและเมืÉ อปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
เดก็กจ็ะมีการให้รางวัลแก่ตนเอง  ซึÉ งอาจแสดงออกด้วยการ
ชืÉ นชมตนเอง 
 
 
 
คุณธรรมและจริยธรรมของครู   
จากทศันะของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี 
(2523) ซึÉ งเป็นบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครนทร-
วิโรฒได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมของครทูีÉ ดี ดังต่อไปนีÊ   
 
1. สามารถทาํการสอนได้เป็นอย่างดี โดยรู้จัก  
1.ใช้หลักจติวิทยาแห่งการเรียน  
2.ใช้หลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เดก็  
3.ทาํบรรยากาศทีÉ เหมาะสมทีÉ จะเกิดการ
เรียนรู้  
4.วางแผนสาํหรับการสอนอย่างถีÉ ถ้วน  
5.ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
6.ใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมเพืÉ อวัดผลการเรียนวิเคาะร์แก้ไขและรู้ จักวัดผล
โดยทัÉวไป  
7.ปกครองชัÊนและบริหารงานต่าง ๆ ของ
ชัÊนได้อย่างเรียบร้อยและราบรืÉ น ทาํงานธุรการของโรงเรียน
ได้  
 
2.สามารถอบรมแนะแนว และปกครองได้เป็น
อย่างดี โดยรู้จกั  
1.หลักการทีÉ ว่า ถ้าทุกคนสร้างคุณธรรม
และหลักธรรมต่าง ๆ ไว้ประจาํตัวได้แล้ว  
2.ใช้หลักการและวิธกีารของการแนะแนว  
3.สร้างสัมพันธภาพทีÉ ดีกับบิดามารดา
และผู้ปกครอง  
4.ใช้ผลของการวิจัย และผลของการ
ทดสอบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการอบรม  
 
3.สามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี โดยรู้จกั  
1. ร่วมในการวางแผนจัดการ กจิกรรมใน
หลักสตูร หรือกจิกรรมร่วมหลักสตูรชนิดต่าง ๆ  
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2. รับหน้าทีÉ และภาวะในการปฏิบัติ
กจิกรรมเหล่านัÊนตามแผน  
3. รักษาสมัพันธภาพทีÉ ดีกับผู้ร่วมงานทัÊง
ปวงของโรงเรียน  
 
4.สามารถสร้างสัมพันธภาพทีÉ ดีและร่วมมือกับ
ชุมชนเป็นอย่างดี โดยรู้จัก  
1.ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน  
2.ทาํให้ชุมชนเข้าใจโรงเรียน และ
สนับสนุนในทางทีÉ เหมาะสม  
3.หาความร่วมมือจากมารดาบิดาของ
ผู้ปกครอง  
4.หาบุคคลอืÉ น และสิÉ งต่าง ๆ ในชุมชนทีÉ
เป็นประโยชน์ในการสอน  
5.ร่วมมือกับทางราชการปรับปรุงชุมนุม
ชน  
 
5.สามารถเป็นครูชัÊนอาชีพ โดยรู้ จัก  
1.เพิÉ มพูนความรู้ ให้แก่อาชีพครู โดยการ
เขียน การพูด การค้นคว้า การวิจัยการเป็นสมาชิกทีÉ ดีของ
สมาคม หรือสถาบนัทางการศกึษา  
2.ยึดถือขนบธรรมเนียมของผู้ เป็นครู 
และช่วยเหลือส่งเสริมเพืÉ อนครู  
3.ส่ ง เส ริมตั ว เองใ ห้ งอกงามในทาง
วิชาการ ศึกษาอยู่เสมอ  
4.ช่วยเหลือแนะนาํผู้ทีÉ เข้ามาเป็นครูใหม่
ในโรงเรียนของตน  
 
คุณธรรมและจริยธรรมของครูช่างอตุสาหกรรม   
จากทศันะของศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี และ
ความเกีÉ ยวข้องของผู้เขียนบทความทีÉ เป็นผู้ผลิตครูช่าง
โดยตรง จึงใคร่ขอสรุปคุณธรรมและจริยธรรมของครูช่าง
อตุสาหกรรม ตามแนวคิดของผู้เขียนดังนีÊ   
1.  ครูช่างอุตสาหกรรมต้องมีความซืÉ อสัตย์ สุจริต
และยุติธรรม ต่อนักเรียน พร้อมทัÊงมีความเป็นกลาง ยินดี
ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ร่วมงานและผู้บริหาร  
 2. ค รู ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้ อ ง มี เ ม ต ต า 
กรุณา  เอืÊอเฟืÊ อเผืÉ อแผ่ช่วยเหลือเพืÉ อนร่วมงาน นักเรียน และ
สงัคม    
3. ค รู ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้ อ ง มี ค ว า ม
รับผดิชอบ   ปฏบิัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ปฏบิัติงาน
ตามแผนได้เสรจ็และมปีระสทิธภิาพ  มคีวามรอบคอบ    
4. ครูช่างอุตสาหกรรมต้องมีกฎ มีระเบียบ มีวินัย 
พร้อมทัÊงต้องปฏบิติัตามกฎและระเบยีบอย่างเคร่งคัด    
5. ครูช่างอุตสาหกรรมต้องมีความขยัน มีความ
ตัÊงใจ มีความพยายาม มีความกระตือรือร้นทีÉ จะสอน และไม่
ท้อถอยต่ออปุสรรคในการทาํงาน    
6. ครูช่างอุตสาหกรรมต้องมีความอดทนเมืÉ อเกิด
อปุสรรค มคีวามสามารถในการควบคุมอารมณ์  ไม่โกรธง่าย 
และสามารถควบคุมอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม  
7.  ครูช่างอตุสาหกรรมต้องมีความประหยัด   รู้จัก
ออม ใช้ของให้คุ้มค่า   รู้ จักใช้และเกบ็รักษาของอย่างถูกวิธ ี
8.  ครูช่างอุตสาหกรรมต้องมีความสาํนึกในหน้าทีÉ  
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู   รักษาชืÉ อเสียงวิชาชีพ
ครู สนับสนุนการดาํเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู และเข้า
ร่วมกจิกรรมวิชาชีพครู    
9. ครูช่างอุตสาหกรรมต้องนิยมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นนักประชาธิปไตย รังฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อืÉ น เป็นผู้มีเหตุผลทัÊงทางการงานและการ
ดาํรงชีวิตประจาํวัน  
10. ครูช่างอุตสาหกรรมต้องห้ามปราม และไม่
สนับสนุนให้นักเรียนก่อการทะเลาะวิวาททัÊงในและนอก
สถาบนั 
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